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Mira Roza,(2014): Pengaruh dari Menggunakan Strategi Free Voluntary
Reading terhadap Pemahaman Membaca pada
Siswa Kelas Dua di MAN Kampar Timur.
Permasalahan yang dialami oleh siswa MAN Kampar Timur dalam
memahami bacaaan sangat membutuhkan jalan keluar yang tepat. Setelah
melakukan observasi disana, beberapa dari siswa kelas dua masih mempunyai
masalah-masalah dalam memahami teks. Berasal dari masalah-masalah ini,
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh dari
Menggunakan strategi Free Voluntary Reading terhadap Pemahaman Membaca
pada Siswa Kelas Dua di MAN Kampar Timur.”
Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan pengaruh dari
menggunakan Strategi Free Voluntary Reading terhadap Pemahaman Membaca
pada Siswa Kelas Dua di MAN Kampar Timur. Tipe dari penelitian ini adalah
penelitian kuasi eksperiment. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas dua di
MAN Kampar Timur. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua kelas; kelas
eksperimen dan kelas control dari dua kelas jurusan IPS. Ada 60 siswa sebagai
sampel dari 150 siswa dari populasi setelah melakukan cluster sampling. Dalam
mengumpulkan data, peneliti menggunakan tes pilihan ganda. Dalam menganalisa
data, peneliti menggunakan independent t-test formula yang diolah oleh SPSS 16.
Akhirnya, peneliti menemukan bahwa nilai rata-rata tes akhir pemahaman
membaca pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas control. Selanjutnya,
kategori peningkatan dari pemahaman membaca siswa di kelas eksperimen adalah
bagus, sedangkan, di kelas control adalah cukup. Dengan kata lain, hypothesis nol
(H0) ditolak dan hypothesis alternatif (Ha) diterima yang menunjukkan
2.00<5.208>2.65. Dapat disimpulkan bahwa, ada pengaruh yang signifikan dari
menggunakan Strategi Free Voluntary Reading terhadap Pemahaman Membaca
pada Siswa Kelas Dua di MAN Kampar Timur.
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ABSTRACT
Mira Roza,(2014): The Effect of Using Free Voluntary Reading Strategy On
Reading Comprehension of the Eleventh Grade
Students at MAN Kampar Timur
Problems experienced by students at MAN Kampar Timur in reading
comprehension really needed the correct solution. After doing writer observed
there, some of the students at the eleventh grade still had problems in
comprehending text. Deriving from thus problems, the researcher was interested
in conducting a research entitled “The Effect of Using Free Voluntary Reading
Strategy on Reading Comprehension of the Eleventh Grade Students at MAN
Kampar Timur”.
The main focus of this research was to find out a significant effect of using
Free Voluntary Reading Strategy on reading comprehension of the eleventh grade
students at MAN Kampar Timur. The type of research was quasi-experimental
research. The subject of this research was the eleventhgrade students at MAN
Kampar Timur. In this research, the researcher took two classes; experimental and
control class from the two classes of social major. There were 60 students as
sample from 150 students of population after doing cluster sampling. In collecting
the data, the researcher used multiple choices test. In analyzing the data, the
researcher usedindependent t-test formulaoperated by SPSS 16 version.
Finally, the researcher found that the mean score of students’ reading
comprehension of post-test in experimental class was higher than post-test in
control class. Furthermore, the category of students’ reading comprehension
improvement in experimental class was good, while in control class was enough.
In other words, null hypothesis (Ho) was rejected, and alternative hypothesis (Ha)
was accepted which showed 2.00<5.208>2.65.It can be concluded that, there is a
significant effect of using Free Voluntary Reading Strategy on reading
comprehension of the eleventh grade students at MAN Kampar Timur.
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ملخص
( :تأثیر استخدام  استراتیجیة القراءةالحرةالطوعیة ال الفھم القراءة ٤١٠٢)،میر روزا
للطلابالصف الثاني طلاب في المدرسة عالیة الحكومیةكمبارشرق
الحكومیةیعاني منھاطلابفي المدرسة عالیةالتيالمشاكل 
طلاب ، وبعض منبعد إجراءملاحظاتھناك.كمبارشرقفیفھمقراءةجدایتطلبحلالصحیح
مھتمةفي ، والباحثین مشتقة منھذه المشاكل.الصفالثانیلا تزال تواجھ مشكلاتفي فھمالنص
ةال الفھم القراءة استراتیجیةالقراءةالحرةالطوعیاستخدام إجراء البحوثمععنوان "تأثیر
للطلابالصف الثانیطلاب في المدرسة عالیة الحكومیةكمبارشرق". 
التركیز الرئیسیمنھذه الدراسةكانللعثور عل تأثیر استخداماستراتیجیة 
القراءةالحرةالطوعیة ال الفھم القراءة للطلابالصف الثاني طلاب في المدرسة عالیة 
موضوع ھذھالدراسة ھوطلاب .ثھي التجربةشبھالحكومیةكمبارشرق. ھذا النوع من الأبحا
؛ قام باحثونفئتین، الصفالثانیفي المدرسة عالیة الحكومیةكمبارشرق. في ھذه الدراسة
طالبافیعینة ٠٦ھناك.فصولتجریبیةوفصولالسیطرة على اثنین منفئاتالكبر للعلوم الاجتماعیة
الباحثاختباراتالاختیار من ، یستخدم في جمعبیانات.طالبامنسكانبعدأخذ عیناتالعنقودیة٠٢١من
في تحلیلبیاناتاستخدم الباحثونمستقلةصیغةاختبار تتممعالجتھا بواسطةالإحصائي .متعدد
.٦١للعلوم الاجتماعیة
الاختبار النھائیفیالفھمالقراءةفیفئةتجریبیةأعلى منفئة قیمةأن متوسط، وجد الباحثون أخیرا
في ، تحسینفھم القراءةللطلابفي فئةتجریبیةھو جیدفئة، فإن وعلاوة على ذلك .عنصر التحكم
یتم وھو( فرضیة العدم )، یتم رفض بعبارة أخرى .حین أنھ فیفئة عنصر التحكمكافیة
یمكن استنتاجذلك، ھناكتأثیر  .٥٦٫٢<٨٠٢٫٥> ٠٠٫٢الذي یشیر إلىھا( فرضیةبدیلة)تلقی
القراءة للطلابالصف الثاني طلاب كبیرمن استخداماستراتیجیة القراءةالحرةالطوعیة ال الفھم 
في المدرسة عالیة الحكومیةكمبارشرق.
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